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( 2 ) 本稿の作成にあたって，共同で授業を担当している藤阪氏には的確で触発
的な助言をいただいた。

















( 5 ) 2010年12月18日，亀岡商工会館において，宮原浩二郎氏が社会美につい
てと題した講演を行い，その後，宮原氏，松井哲哉氏，藤阪講師，岡崎の
4名でトークセッションを行った。
( 6 ) 京都新聞朝刊(2010年12月19日)地域欄。京都新聞のホームページでも
記事が掲載されている (http: //www. kyoto-np. co. jp/sightseeing/article/
20101219000036：2011年 1月19日取得)。
( 7 ) 会場使用や資料や聞き取りでの調査に際して，多大なるご尽力をたまわっ
た亀岡商工会議所の常務理事・西田廣道氏，中小企業相談所長・平田実氏に
はこの場を借りて厚く御礼申し上げたい。
( 8 ) 授業は半期の場合，90分の授業が15回で構成される。授業には長時間のフ
ィールドワークや現場実習も含まれているので，必要や状況に応じて， 1回
を 2コマ連続としたり，曜日時間を適宜変更するなどして授業を運営した。














いては，前出，宮原浩二郎，2008，社会美学のコンセプション( 1 ) 理
論的考察の展開を参照。
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